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Tercera é p o c a . 
B I B L I O T E C A PUBLICA DE SORIA 
SECCION DE ESTUDIOS LOCALES 
S ele Agos to de r o o o . N ú m. 7 4 7 
I 
DE 
DE L A 
Ley de <p de Enero de Instrucción de 7 íie Junio 
deiS ' j j . 
A r t í c u l o i.0 l^ara tomar parte en toda subas ta de 
ñ u c a s ' o censos o c s a M i O n i z í í h l e - ; , ss ex ig i r á precisa-
mente que Tos l id tadores (iepositen ante el Juez que 
las presida, ó au ied i ten I n h e r d e ¡ ) o s i t a d o c o n ante-
r ior ida d.á abti ise ia l ic i tac ión, el 5 por 100 de la can-
t idad que sirva de t ipo pata el remate, s e g ú n dispo-
ne la c i tad 1 u y . 
Estos d e p ó s i t o s senin tantos cuantas sean las fin-
cas a qu ; vaya á hacer postura el 4fcitv.d,.r. 
2 , ° E l deposito p o d í a hace! se en la d j 1 d é l a 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la provincia y en " a s A d -
ministracioues subalternas de Rencas de los pa i t idos , 
y t e n d i á el c a r á c t e r de d e p ó s i t o admin is t ra t ivo . 
Subasta para el día 29 de Agosto de 1900. 
D E 
DE L A PROVINCIA DE SORIA. 
Por d i spos ic ión del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta prov inc ia , y en v n t u d de las leyes de I.0 de Ma-
yo de 185 5, 1 1 <E-Julio de 1 8 5 0 y R. D . de 23 y 3 1 
de A g o s t o de 1 8 6 8 y 1 8 7 2 e instrucciones para 
su cumpi imien to , se sacan a p ú b l i c a sub; sta en el d,a 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
Remece para el d ía 2 9 de A g o s t o d e 1 9 0 0 
á las doce en punto ole su m a ñ a n a , en el Juz-
c r a d o de esta capital y en el de los partidos 
judiciales ante los s e ñ o r e s Jueces de pr imera 
i istancia.y Escribano que correspondan.. 
Partido de Soria 
A B Í i J A R 
Bienes del Estado — Rústica—Menor cuantía. 
T h d \ C E R A S U B A S T A 
N ú i u e r o 3 . 1 6 6 al 6 9 del i úven t i r l o—-Cua t ro t ie-
rras sitas en t é r m i n o de dícti 1 v í í l í , procedentes de 
adjudicaciones á la Hacienda en causa seguida a 
Iiiocencio Carnerero que mide en jun to 7-8 á r e a s 22 
ceVniá téas y cuyo tenor es como sigue. 
í . Una tierra' do secano y tercera caddad donde 
dicen Campo Espacio que l inda al N . con fnan Gar-
cía, S. Juan To' .re, E. ye rmo y O. y e r / ú o . 
2 . O t ra id. i d . i 1. en el mismo sit io que l inda al 
N . A n t i u i ' a Mat iO , b . Marta Romero, E . ye rmo y 
O. Luciano Diez. 
3. O t ra i d . i d . i d . y i d . i d . , que linda al N . con 
Pedro Mateo, S. T i b u r c i o Romero, E. y O. ye rmo . 
4 . Otra i d . i d . ic. y i d . i d . , que l inda al N . y Sur 
ye rmo, E . Can Mateo Romero y O. con Santiago 
Benito. 
Los peritos p r á c t i c o s 1). Francisco G a r c í a y don 
Felipe Gaicia , teniendo en cuenta la clase de los fin-
cas y d e m á s circunstancias que en ellas concurren 
las tasan en 1 peseta 7 8 cén i i rnos capitalizadas en 
4 0 pesetas 25 c é n t i m o s y en venta en 4 4 pesetas, yr 
no habiendo tenido ü c i t a d o r en la pr imera y segun-
da subasta se anuncia á tercera con la c ieducción i le l 
3 0 por 100 (leí t ipo de 'a pdmera ó sea por la can-
t idad de 2 6 peset .s 18 c é i . t imos . 
C A L D E R U E L A 
Bienes del Estado.—Urbana.-—Menor cuantía. 
C U A R T A S U B A S T A . 
N ú m e r o 3 . 2 0 2 del i n v e n t a r i o . — U n c on-al en t é r -
mino tlel m L m o , adjudicado al l i s tado p* !" j n g o é e 
B O L E T Í N O F I C I A L D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
costasen causa seguida á Modesto M a r t í n e z , ocupa 
ana superficie de seis metros 9 4 8 m i l í m e t r o s , Jinda 
al N . Gui l l e rmo H e r n á u d e z , S. Caí los Marcos, E , D i -
mingo T o v a r y O . calle Real. 
Los peri tos teniendo en c u e n t á el e.sLado del co-
r ra l lo tasan en renta en 12 pesetas, capital 'zado en 
2 1 6 pesetas y en venta en 2 5 0 pesetas y no habien-
do tenuio l i c i t ador en la p r imera , segunda y tercera 
subasta salea cuarta' con d e d u c c i ó n del 4 5 por loo 
del t i po de la pr imera ó sea por la cant idad de 1 3 7 
pesetas 5 0 c é n t i m o s . 
- H e » . « . ^ 
Bieufs del Estado.—Rústica .—Menor cuantía. 
C U A R T A S U B A S T A 
N ú m e r o 3 . 2 0 3 y 3 . 2 0 4 del inven ta r io .—Una, he-
redad compuesta de un lote de monte v una t ie r ra , 
adjudicada al Estado por pago de costas en causa 
seguida á Modesto Mar t ínez y cuyo tenor e s c o m o 
1. U n lote de monte en el Chocii io del Chaparro 
que l inda al N . con heredad de Miguel Sanz, E . Mar-
celina Mar t ínez , S. Cir i lo G a r c í a y O . Carlos V a l l e -
jo , su superficie es de 4 4 á r e a s 8 2 c e n t i á r e a s . 
2 . U n 1 tierra rodeada de pie Iras en los Her re -
nales, que i in 11 al N . O. dehes 1 S. y E . propied-.d 
de Miguel Fuertes, vecino de Soria, sa superficie e; 
de 22 á r e a s 3 6 c e n t i á r e a s . 
Los peritos D . Gumersindo A n d i é s y D . A d r i á n 
T i e r n o teniendo en cuenta la clase de las fincas las 
tasan en renta en I peseta 5 0 c é n t i m o s capitalizada 
en 3 8 pesetas 75 c é n t i m o s y e 1 ve ita en 4 5 pesetas, 
y no habiendo tenido l ic i tador en la p r i m , r a , segun-
da y tercera subasta sale á cuarta con la d e d u c c i ó n 
del 45 por 1 0 0 del t ipo de la p r i m e r a ó sea por la 
cantidad de 2 4 pesetas 75 c é n t i m o s . 
D O M B E L L A S 
Bienes del Astado.—Rústica—'hlenor cuantia. 
C U A R T A S U B A S T A . 
N ú m e r o s 3 . 3 3 8 al 3 .343 del inven ta r io .—Una he-
redad adjudicada al Estado en pa^o' de costas en 
causa seguida á H i p ó l i t o Romero T i e r n o y cuyo te-
nor es el siguiente: 
1 . Una finca denominada L a Conejera, de labor 
y p r a d e r í o con algunos á r b o l e s de fresno, de segun-
da c á l i d a d , cié seis celemines de cabida, que linda al 
N . Casimiro M u ñ o z . S. pradera de D o m i n g o M a r t í n , 
E . la barrera y O. m e d i a n e r í a de Pedio J i m é n e z . 
2 . O i r á i d . denominada Huer to del Pasillo de 
tercera ca l idad, de un c e l e m í n de cabida, que l inda 
al N . con la Hoyue la , S. camino de Dom'-ol las , Este 
A r r o y o y O, camino que va :d c o r d d . 
3. M i t a d de un prado denominado del Caro de 
segunda ca l idad de 3 á r e a s 4 9 c e n t i á r e a s de cabida, 
l inda al N . Casimiro Muñoz , Sur Ange l H e r n á n d e z , 
E . a r royo del Coliado y O. el medianero. 
4 . U n prado en la Vega , en el paseo de las ca-
rretas, de te 1 cera calidad, que linda al N . con o t ro 
•de Laciano Romero, S. Fe lerico R o m :ro, E . se i g -
nora 3 ' O . a r royo V a l í ular. 
5. Una finca de labor e i el r.;gu n-a! de tercera 
calidad, de cinco ce 'emine; de cabida, ture linda al 
N . V'-ga, S. c a m i i v , E. Manuel Mar t í n y O. A n g e l 
H e r n á n d e z . 
6. Otra que l iamau la V a q u e o z i , de tercera c..di-
d a d j i de m e d í a yugada de cabida, que l inda al Nor te 
P l á c i d o Blanco, S. camino, E. y O. s,- ignoran. 
L o s peritos D . Fructuoso J i m é n e z y D . Juhan Te-
jero, teniendo en cuenta la clase de 'a -, tierras y de-
mas circunstancias, las lasan en renta en 16 pesetas, 
copitalizada en 3 6 0 pes d 1 s y en v e i t a 0 1 4 5 pese-
tas y no habiendo tenido l ici tador en la p-une ra, se-
gunda y terceia subasta, sale á c u a i í a Con la deduc-
c ión del 45 per IOO del t ipo de la p imera ó sea por 
la C a n t i d i d de I 9 8 pese tas . 
Bienes del Estado. —Urbana.. •—Menor cuantia. 
C U A R T A S U B A S T A 
N ú m e r o 3 . 3 4 4 de! inventario.—-La mitad de una 
najada; sita en el barrio de Santervas, en el sitio de-
nominado A l t ü l o s , se e icuentra en nial e-¡ t ido de 
c o n s e r v a c i ó n , su superficie es de 12 metros, linda a! 
N . y E . camino de la Angan i l l a , S. se ignora y Oes-
te m e d i a n e r í a de Pedro J i m é n e z . , 
Los mismos peritos, teniendo en cuenta su esta lo 
la tasan en renta en I peseta 5 0 cént imo- ; , capitaU-
2;:da en 2 7 pesetas y en venta en 35 pesetas, y no 
habiendo tenido i iei tador en la pr imera, segunda y 
tercera subasta, sale á cuaita con la d e d u c c i ó n del 
45 por 1 0 0 del t ipo de la primera ó sea por la can-
t idad de -19 pesetas 25 c é n t i m o s . 
S A N T A C R U Z D E Y A N C U A S 
bienes del Estado.— Urbana-— Menor cuantia. 
C U A R T A S U B A S T A 
N ú m e r o s 3 . 2 8 3 de) inventado.—-Una casa en la 
c d l e Real ó Mayor , nú ne o 13 adjudicad 1 al l i s -
tado por pago de costas en cáu* 1 seguid 1 a Teresa 
López , tiene un» superficie" de nueve metr>s y vein-
t iocho c e n t í m e t r o s y linda ai N . casa de C á n d i d > 
Lozano, S. c ó r r a l de la casi y t a l l e Real, L . D i e g o 
Sanz, y O. con casa perteneciente al pueblo. 
Los peritos D . Juan A n t o n i o de O i t e y D . Castro 
Medel , teniendo en c u e d a el estado de la casa, la 
tasan en renta en 15 peseras, capitalizada en 2 7 0 
pesetas y no habiendo tenido l ic i tad >r alguno e i la 
p r í m e i a , segunda y tercera subasta, sa'e á cuanta con 
la deelucción u C i 45 p >r I O O de' t ipo de la pr imera 
ó sea por la cant i lad de 148 pesera-; 5 0 c é n t i m o s . 
M O N T E N E G R O D E C A M E R O S 
Bienes del Estado.— Rústica.—Menor cuantia. 
C U A R T A S U B A S T A . 
N ú m e í o 3 - 5 4 0 del i nven t an 6 —Ocho suertes de 
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t ierra s\t\s en SM t é r m i n o , en i l is . in 'os sitio-;, 'le se-
cunda y l e i c t r a c i l i d a d , procedentes de a d j n d i c i -
ciont-s a f.'í H a c i j ñ d a }• que pertcm cieron á D ogia-
cias G n c í a . Su cabida en jun to t s de noventa y 
ocho ái eas setenta y cinco c e n t i á r e a s , y los linderos 
(ie todas ellas s : bailan detaHados en la cer t i f i a c ión 
pei ic ia l que obra unida ai expediente y que ¡ui . 'dcn 
c ir.sult ir los cou.pradore-' . 
Los pei i tos D . D o m i n g o Cadeio y D . Pedio ( jar-
cia, tenien lo en cuen t i todas ¡as cifeunstaneias que 
en el laj coiu;u i-en l i s tas m en l e n t a e n diez y siete 
pesetas ve in t ic inco cént imo-! , que capitalizadas i m 
por ta 3 8 8 pesetas 25 c é n t i m ;S, y en venta ec 56 pe-
setas, y no habiendo teaido lic.ta lo r aiguno en la p t i -
mer 1, segundi y tercera subasta, sale a cuarta con la 
d e d u c c i ó n del 4 5 por IOO del t ipo de la pri .nera o 
sea por Ja q.intida i de 2 1 3 pesetas 5 4 c é n t i m o ; . 
. • • mm«' • 
V I L V 1 E S T R E D E L O S N A V O S ( O T E R U I Í L O S ) 
Bienes del Vastado —-Urbana—Menor cuantia 
T E R C I A R A S U B A S T A 
N ú m e r o 2 . 9 3 4 del inventario.—-Dos partes de ca-
sa en dicho pueblo ca le de ¡a Igle sia n ú m . 7, p r o -
cedentes de adjudicaciones a la H i c i e i l d a , que per-
tenecieron á A m b r o s i o Yanguas, siendo o u ^ ñ o ile la 
t e rée r . i j)arte restante Faustina Yanguas. Ocupa una 
superficie de 18 metros cuadiados y linda a! Nor t e 
heredad de Domingo !a Rubia. Lste Teodora G ó m e z 
Sur boü la entrada de dicha casa y Oeste huer to de 
Cri-,ant.o la Muedta . 
Los peritos D . Buen,1 ventura. Pérez y J3. D á m a s o 
P é r e z , teniendo en cuenta las circunstancias que en 
ella concurren las tasan en renta en ó pesetas, capi-
talizadas en 108 \j c u venta en 1 5 0 pesetas, y no lis -
hiendo tenido l ic i tador en la p i imera y se"linda su-
basta se anuncia á tercera con la d e d u c c i ó n del 3 0 
por IOO del t ipo de ia pr imera ó sea por la cant idad 
de 105 pesetas. 
t G O M A R A . 
Bienes del Mstado.—Urbana—Menor cuantía. 
C U A R T A S U B A S T A 
N ú m e r o 2 .7ÓO del inventar io .—Una cuarta par te 
de casa sita < n [aplaza de dicha v i l l - , procedente 
de adjudicaciones á la H a c i c n d f, que peí t m e c i ó a 
D . F é l i x Crespo, cuyas tres cuartas partes son de sus 
hei manos, Bernardo, Joaquina y Angela . L i n d a ai 
Nor t e Piaza de la C o n s t i t u c i ó n , Este casa de Urba 
no Zapatero, Sur, con un corra; y Oeste casa de he-
rederos de Fulgencio Alons •, ocupa una superficie 
de 19 metros. 
Los peritos N i c o l á s Solatsa y Anse lmo So ¡a esa 
teniendo en cuenta su s i tuac ión y circunstancias la 
tasan en renta en 15 pes. t.is, capiia'izada en 2 7 0 pe-
setas y en venta en 525 pesetas, t ipo po?» la subas-
ta y no habiendo temoo l ic i tador a'guno en Ja pi i -
i) era, segunda y teicera subasta,sale a cuarta con la 
d e d u c c i ó n del 45 por 1 0 0 del t ipo de la primera ó 
sea por la cantidad de 2 8 8 pesetas 75 c é n t i m o s . 
Soria 7 de Agosto de igoo. 
E l Administrador de Hacienda. 
B A S I L I O F E R R A N D L Z . 
C O N D I C I O N E S 
1. a No se a d m i t i r á p i s t u r a que no cubra el t i -
po de la subasta. 
2. a No p o d r á n hacer posturas los cjue sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contr ibuyentes 
0 por cont ia tos u obligaciones en favor de! Estado, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos que su v e n d m por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , se; la que quiera su 
proced meia y ia c u a n t í a de su precio , s.; e n a j e n a r á n 
en adél'-Uite á pagar en raetáltco y en cinco plazos 
¡"guales, á 2 0 por ciento cada uno. 
El pr imer plazo se pagara al contado á los qu in-
ce dias le haberse notificado la a d j u d i c a c i ó n , y los 
1 estantes en in tervalo de un a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan a 
primera subasta por un t ipo que no exceda de 2 5 0 
pesetas las cu des se p a g a r á n en m e t á l i c o a! conta-
do, dentro de ios quince dias siguientes a! de liaber-
se notificado la ó r d e n de a d j u d i c a c i ó n . 
4 . a S e g ú n resulta de ios antecedentes y d e m á s 
datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda de la previncia , las fincas de que se t ra ta no 
se h.dlan g ravad is coa m á s carga que 'a m mifesta-
da; pero si aparecieran posteriormente, se indemni 
zara al comprador en los t é r m i n o s en que la instruc-
c ión de 3 1 de Mayo de 1855 se determina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de poses ión s e r á 1 de cuenta del rematante. 
6. a Los compradores de fincas que tengan a ibo-
lado t e n d r á n que afianzar ¡o que corresponda, adv i r -
t i é n d o s e que, con arreglo á l o dispuesto en el a r t í c u l o 
i.0 de la Real Orden de 23 de Diciembre de 1 8 Ó 7 , se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los (divos y d e m á s á r b o l e s 
frutales, peí o c o m p r o m e t i é n d o s e ¡os compradores a 
no descuajarlos y no cor tar los de una manera in-
conveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas caduca 
álo-1 cuarenta dias d e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n 
del comprador , s e g ú n la ley de 3 0 de A b r i l de 1 8 5 6 
y é\ de ios precios t ú s t i c o s , conc lu ido q n e sea el 
año de arrendamiento cor r ien te á la loma de pose-
sión de los compradores, s e g ú n la misma L e y . 
8. a Los comprado i es de fincas urbanas no po • 
d i á n demolerlas ni derr ibar las sino d e s p u é s de ha-
ber afianzado ó pagado el precio to ta l del remate. 
9 . a Con arrf glo al p á r r a f o 8 . ° del Hítícu-'o 5.0 de 
la ley de 3 1 de Dic iembie de 1 8 8 1 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enagenados por e l 
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E - í M d o crrvi i - ' t i id cb las leyes de-samprdzador is i le 
1.° d ' i M a y o de 1855 y I I d e j u i i o de 1 8 5 6 , satisfa-
r á n pm- impuesto de t r a s l a c i ó n de d o m i n i o l o c é ¡ t i-
(nos de peseta por 1 0 0 del valor en que fueron re-
matados. 
10 . a Para, tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamro t i -
zados es indispensable consignar ante el Juez que la 
presida, ó acreditar que se ha d e p o r t a d o p r é v i a m e n -
te en la Dependencia púb l i ca que corresponda; el 5 
por l o o de la c ict icladjque sirva de t ipo para el re-
mate . 
Estos d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en las Adminis t rac iones 
subalternas de los part idos y en los partidos donde 
no existan Adminis t rac iones Subalternas, en las es-
c r i b a n í a s de los Juzgados, Subalternas mas inmedia-
tas ó en la capi ta l . (Real orden de 12 de A g o s t o de 
I890. 
1 1 . a Inmediatamente que te rmine el remate el 
Juez d e v o l v e r á las consignaciones y los resguardos 
ó sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no 
hubiese quedado la finca ó censo subastado, ( A r t . 
7.0 de' la i n s t rucc ión de 2 0 de Marzo de 1 8 7 7 . ) 
12.a Los compradores cié b enes C o m p r e n d i d o s 
en las leyes de des 1 m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n recla-
mar por los desperfectos q u e con poster ior idad á ia 
t a s a c i ó n sufran las fincas por faltas de sus cabidas 
s e ñ a l a d a s ó por otra cualquiera caus i justa en el 
t é r m i n o i m p o r r ó g a b l e de quince d ías desde el de la 
p o s e s i ó n . 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre exceso o 
ía l ta de cabida, y del expediente resultase que d i -
cha falta ó exceso iguala á ¡a quinta parte del exo-
presado en el anuncio, sera nula la venta, quedando 
el cont ra to firme y subsistente y sin derecho á í nde -
n izae ión d.el Estado ni comprado r si la íal ta ó exce-
sivo no llegase a dicha quinta parte. (Real orden de 
I I de Noviembrede 1 8 6 3 . 
14 . a E l Estado no a n u l a r á las ventas por falta 
ó perjuicios causados por los Agentes de la A d m i -
n i s t r a c i ó n é indep m iient M de la v o l u n t a / de los 
compradores , pero q u e d a r á n á salvo Ivs acciom-s 
civi les y criminales que procedan contra los culpa-
bles. ( A r t . 8.* del Real decreto de l o de Jul io de 
1 8 6 5 . ) 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4.0 y 5.0 d e l Real decreto de I I de Enero de 1 8 7 7 
las reclamaciones q u e hubieran de entablar los in te -
resados contra las ventas efectuadas por ei Estado', 
s e r á n siempre por la vía gubernat iva, y hasta que 
no se h a y a apurado y sido negada, a c r e d i t á n d o s e 
así en autos por medio de la c e r t i f i c a c i ó n corres-
pondiente, no se a d m i t i r á demanda alguna en ios 
Tribunales , 
en que inouren les rematantes 
TOR F A L T A D K P A G O D L L P R I M E R P L A Z O 
Ley de g de Enero, de iSj-¡. 
A r t . 2.0 W el pago del pr imer plazo no se c o m -
pletan con el i mporte del d e p ó s i t o dent ro del t é r -
mino de quince d í a s se s u b a s t a r á ' d e nuevo la finen 
quedando en beneficio del Tesoro la cant idad de 
poistada, sin que el rematante conserve sobre ella 
derecho alguno. Sera, sin embargOi devuelta és ta -en ' 
el caso de anudarse la sebasta ó venta por causas aje-
nas en un todo la vo lun tad del comprador . ,. 
Instrucción-de 20-de yíarzo de i S j j 
A r t . IO. ( P á r r a f o 2.0)==:Si dentro de loá quince 
días siguientes al dp habers ; notificadó la adjudica •> 
c ión de la finca, no se sitisface el p r imer plazo y los 
tiernas gastos de la venta, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-. 
n i t ivamente en e 1 Tesoro . 
Real orden de 27 de Enero de iSgj. 
E l Rey ( Q . D . G.) y en su nombre la. Reina Re-
gente del Reino, visto lo infocmado. por la D i r e c c i ó n 
geneiai d j le Contencioso y de c o n f o r m i d a d co lo 
propuesto por la S u b s e c r e t a r í a de Hacien ¡a y lo . i n -
funnado ¡)or la I n t e r v e n c i ó n general de la Adminiss 
trac id n del Estado se ha servido, disponer que lo 
compradores de bienes naci males ven-tjidos con p >s • 
t e r io r idad á la ley de 9 de Enero de. 1 8 7 7 , no con. 
traen otra responsabilidad por la falta de p.í'gtí de-
pr imer plazo que la de perder -el d •pósito, cons t i tu í -
do para tomar parte en la subasta, y que en este ca-
so las fincas deben venderse inmedia tamente , c o m o 
si este no hubie ra tenido lugar. . . r 
Real Orden d'e 57 de 'Mayo de iSgj.. 
Se resuelve por esta d i spos i c ión que l o s ' compra -
dores pueden satisfacer e¡ impor t e de p r i n ^ f pl tzo 
hasta la c e l e b r a c i ó n del nuevo rem ite, con la p é r d i -
da del d e p ó s i t o c o n s t i t u í lo y el a b m o de los gastos 
ocasionados si hubieren t rascurr ido ya los quince 
d ías desde que se les not i f icó la a d j u d i c a c i ó n . 
Real Orden de 22 de Mayo de -i861. 
Que las ventas de fincas que sé ve.iifiquen por 
falta de pago de cualquiera de los plazos SUGCSÍVOS 
al p r imero , se satisfaga-a! contado por el nuevo-.com-
prador el impOrte de los expresa los plazos : ya ven-
cidos, y que se exija al rematante cíe d a r á 16 en quie-
bra, de una sola vez, y t a m b i é n al contado, l a^ l i f e -
rencia entre ambos rematantes y los gastos del se • 
gundn, tomando en cuenta para de lu d i l i los pagos 
que hubiese hecho y el p roduc to dé 'as rentas de las 
fiacas que deben a b o n á r s e l e en cuenta. 
L o que se hace saber á los licitadores con e'. fin de 
que no aleguen ignorancia. 
Soria 7 de Agosto de igoo. 
EL Admiuistivulor de Hacienda. 
B A S I L I O F E R R Á N D E Z . 
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